


















10 時から 17 時まで，相談員 3 名の交代制で開設している。月曜日が古坂正人
専任講師，水曜日が山田亮介専任講師，木曜日が織田健志准教授が担当してい
る。場所は，世田谷キャンパス 8 号館 2 階 804 研究室である。これまでの相談
件数としては，平成 28 年度が 221 件（春 129 名，秋 92 名），平成 29 年度が
190 件（春 120 名，秋 70 名）であった。これまでに，政経学部，法学部，文学部，








生を対象とした直前期面接対策を開催している。平成 30 年 5 月 22 日に開催し































　平成 28 年度には政経学部政治学科 3 年（当時）の学生 7 名，平成 29 年度に
は同学部同学科 3 年（当時）の学生 5 名，今年度には同学部同学科 3 年の学生




定期勉強会は，春・秋学期中に週 1 回の頻度でメンバーが集まり，1 コマ分（1
時間半）で数的処理の問題や過去問を解きあうものである。合宿は，夏季・春
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　アカウントの管理者は，今年度の勉強会メンバーの政治行政学科 3 年の A
君である。アカウントの ID とパスワードは，公務員相談室の相談員もログイ
ンできる状態にある。平成 30 年 11 月 20 日現在，勉強会のツイッターアカウ
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けたモチベーションを持続させるとともに，1 ～ 3 年生の公務員希望者と 4 年
生の公務員試験合格者，現役公務員（政治行政学科 OBOG）との関係を構築し，
公務員養成コースの活動の一助となるように取組みを進めていきたい。
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